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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar 
matematika menentukan bilangan bulat melalui media garis bilangan di kelas IV 
SD Negeri 1 Ringinpitu. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa IV SD 
Negeri 1 Ringinpitu yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi, dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan menerapkan media garis bilangan. 
Indikator kinerja dalam penelitian ini diharapkan kreativitas belajar siswa dalam 
mementukan bilangan bulat melalui penggunaan media garis bilangan pada siswa 
kelas IV semester II SDN 1 Ringinpitu Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat 
meningkat minimal 75% dari jumlah keseluruhan 19 siswa. Teknik analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa melalui media garis bilangan dapat meningkatkan 
kreativitas belajar siswa mata pelajaran matematika menentukan bilangan bulat 
hingga sebanyak 93%. Kinerja guru dalam menerapkan media garis bilangan 
meningkat pada setiap siklusnya, pada siklus I kinerja guru menc apai 62,5%. pada 
siklus II kinerja guru meningkat menjadi 91,7%. Berdasarkan data hasil penelitian 
tindakan kelas tersebut maka kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan media 
garis bilangan dapat meningkatkan kreativitas belajar Matematika materi bilangan 
bulat pada siswa kelas IV semester II SDN 1 Ringinpitu tahun ajaran 2012/2013.  
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